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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit Paru Obstruktif Kronik merupakan penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang
bersifat progressif non-reversibel atau reversibel parsial. PPOK terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema atau gabungan dari
keduanya. Merokok merupakan faktor resiko utama terjadinya PPOK. Pada PPOK dapat terjadi peningkatan kadar leukosit yang
diakibatkan proses inflamasi terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara merokok dan lama
mengidap PPOK terhadap kadar leukosit pada pasien di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik
dengan rancangan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan September hingga November 2013. Penelitian ini menggunakan
Indeks Brinkman untuk mengetahui beratnya merokok dan hasil laboratorium pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar leukosit.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 orang dimana sebanyak 57,1% pasien berusia 60-79 tahun. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh persentase peningkatan kadar leukosit sebesar 28,6%. Hasil analisis dengan uji Spearman menunjukkan terdapat
hubungan antara merokok (r = 0,555 dan p value = 0,000) dan lama mengidap PPOK (r = -0,656 dan p value = 0,000) terhadap
kadar leukosit pada pasien PPOK di RSUDZA Banda Aceh. Hasil analisis dengan uji komparatif Kruskal-Wallis ditemukan kadar
leukosit yang berbeda pada pasien yang memiliki riwayat merokok berat, sedang dan ringan (p value = 0,001). Sedangkan hasil
analisis dengan uji Mann-Whitney ditemukan kadar leukosit yang berbeda pada pasien yang mengidap PPOK kurang dari 1 tahun
dan lebih dari 1 tahun (p value = 0,000).
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